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 Table 1 
Clinical Signs and Gross Lesions 
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Table 2 
Comparison of ID50, CNSD50 and LD50
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Table 3 
Temporal Development of Histological Lesions



Days
P.I.
Number
Affected
Tissues* Lesions* 
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Table 4 
Temporal Development of GFP Expression



Days
P.I.
Number
affected 
Tissues Location of GFP 
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Alphaherpesvirinae





 -%
Simplexvirus


Current Designation Abbreviation Synonyms 

 
 

 -%
Simplexvirus
 
 

Human herpesvirus 1 K
 0%
%"0>
$-%
\]

Human herpesvirus 2 K4
 0%
%"0>
$-%
4
\K4]

Cercopithecine herpesvirus 1 K
 
$-%
\]'
0%$-%
%"

Cercopithecine herpesvirus 2 K4
 " 
/ #
,
\,]

Cercopithecine herpesvirus 16 
K^

0%$-%
00
4'
.. 

0%$-%

Ateline herpesvirus 1 #K
 0+
" !
0%$-%

Saimiriine herpesvirus 1 
K

"%#
0%$-%'
0%
'

0%$-%
#" -%'



 
 

 -%
Varicellovirus
 
 

Human herpesvirus 3 KY
 K_%#
$-%

Suid herpesvirus 1 
-K

%-+.%
$-%'


-?%_!j%
+%%

Cercopithecine herpesvirus 9 K(
 " 
$
0%$-%
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Infraorder: Catarrhini
\m	+
=+
"#%q]



Superfamily: Hominoidea \m0%q]
\ -+ -" %'
"0 _%'
. .%'

/%'
 /-# %'
/.. %
 +
%" /%]



 Superfamily: Cercopithecoidea \m	+
=+
 !%q]
Family: Cercopithecidae \ -+ "1-%'
.. %'
/-  %
 +

" /.%]


 
 Macaca mulatta
\%-%
" !]


 
 Papio
%00@
\.. %]


 
 Cercopithecus neglectus
\*__j%
 !]


Family: Colobidae \ -+ .-%'
 /-%'
%-%'
% -.K %+

" !%'
+-%
 +
0.%%
" !%]




 

Infraorder: Platyrrhini \m&
=+
 !%q]




 Superfamily: Ceboidea 


Family: Cebidae \ -+
0- %'
%1-
" !%'
%0+
" !%'

&
" !%'
&
" !%
 +
&
" !%]


 
 Saimiri sciureus
\-#
" 
%1-
" !]


 
 Aotus trivirgatus
\&
" !

 # 
 /#
" !]


 
 Cebus albifrons
\&#K #+
0- ]

Ateles
%00@
\%0+
" !%]


 

Family: Callitrichidae \ -+ ""%#%
 +
#" %]


 
 
 Genus: Callithrix
\""%#%]


 
 
 
 C. jacchus
\"" 
""%#]


 
 
 Genus: Saguinus
\#" %]


 
 
 
 S. nigricollis
\.!K" #
#" ]


 
 
 
 S. mystax
\.!K%#+
"-%#+
#" ]


 
 
 
 S. oedipus
\## K#0
#" ]
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